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CHRONOS 
Revue d'Histoire de l'Universite de Balamand 
Numero 24, 2011, ISSN 16087526 
L'HODIGITRIA DE KAFfOUN: 
UNE RELECTURE A TRAVERS LES ECRITS 
DU PERE LAMMENS 
LINA FAKHOURY SOUED' 
La decouverte d'une icone biface' sur Ie sollibanais a suscite, depuis quelques annees, 
un grand interet pour les specialistes de I'art byzantin. Une exposition d'ic6nes du 
Proche-Orient a ete realisee a Paris, avec Ie parrainage du ministere de la Culture] La 
Vierge Hodigitria de Kaftoun' occupait, bien entendu, la place d'honneur. Dans la 
publication reliee a cette meme exposition, Ie pere Antoine Lammens, charge de sa 
restauration, nous a laisse une analyse concise mais dense qui, semble-t-il , est loin de 
couvrir I' unanimite. II nous parait utile de proposer une relecture critique de ces 
quelques lignes relevees dans ce precieux document. En suivant pas a pas la structure 
du texte, nous procederons d'abord a I'analyse globale de I'oouvre, pour ensuite 
penetrer les details et en extraire les e lements detenninants. A travers cet exercice, 
nous ne manquerons pas de recueillir de nouveaux indices, de reinserer I' icone dans 
son milieu presume du XIe siecle, de ressortir les coherences et les lacunes, pour 
approcher, a la limite de nos moyens, la main de I'artisan, de I'artiste et de tous ceux 
qui ont contribue a la realisation de cette icone. 
Le contexte 
L'auteur propose une datation et une origine pour Ie moins singulieres. Cette 
hypothese, jugee trop loin de la realite, a ete aussitot rejetee par d'autres intervenants. 
La question reste alors toujours posee : comment et pourquoi Ie pere Antoine 
Lammens, d'habitude si prudent, attribue a la Theotokos de Kaftoun une date et un 
I Universite de Balamand, Academie Libanaise des Beaux·Arts. 
2 Cette etude ne fait etat que du recto de I'icone. Le verso, representant Ie Bapteme du Christ, ne sera 
pas pris en compte, il appartient a une epoque plus tardive et, a la difference de I'Hodigitria, n'cst pas 
sujet a polt':mique. Son analyse reste a approfondir. 
3 Exposition « leones du Liban )), organisee par Ie centre culturel du Pantheon, 1996. 
4 Le couvent de Kaftoun. qui avait abrite !' icone, devint par la suite un chantier de fouille. II revela 
sur les parois interieures de I'une des eglises de belles fresques du XIIc siecle. 
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lieu aussi risques ? En effet, cette 
affirmation est lourde de 
consequences, puisqu'elle place 
I' ceuvre non seulement a 
Constantinople, mais ne la fait 
pas sortir hors des ateliers 
imperiaux, a l' epoque du XIe 
sie.cle, consideree camme etant 
Ie deuxieme age d'or de I'art 
byzantin, devenu art savant au 
point culminant de son elegance. 
A savoir que de cette epoque et 
de ce haut lieu iconographique, 
il ne DOUS reste dans Ie mande 
que de tres rares temoins sur 
support de bois. L'icone de 
Vladimir, Palladium de la 
Russie, est datee du debut du 
XIIe sieele, et de cette epoque, il 
ne reste que Ie visage de la 
Vierge et de 1'Enfant, tandis que 
l' Hodigitria de Kaftoun est Fig. 1 : L'Hodigitria de Kaftoun 
integrale. Lammens est clair et 
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sans equivoque. 11 declare: « L 'icone nefot pas peinte hors de ['orbite de la culture 
byzantine traditionnelle, elle est representative des conceptions artistiques de la cour 
imperiale du XIe siixle' ». 11 precise la datation a la deuxieme moiM du Xle siecle 
et souligne particulierement Ie debut de la dynaslie des Comnenes. Nada Helou la 
place au XIIIe siecle, resserre la marge Ii partir de la deuxieme moitie jusqu'a la chule 
d'Acre el propose un lieu d'origine pius large, ou plusieurs inler influences sonl 
possibles. Elle conelul en disanl : « L 'icone de Kafloun Iraduit une serie d 'amalgames 
de traditions syrienne, chypriotes et byzantine ... Elle a ete executee par un artiste 
syrien, qui non seulement connaissail I 'art chypriote, rnais travaillait lui-meme en 
celie maniere » (He lou 2003 : 101-131). Elle esl suivie par Mal Immerzeel (2004 : 
49-50)el Ray Mouawad (2001-2002 : 105-111). D'aulres vonl siluerl'reuvre Ii cheval 
enlre les deux regions, Ie sultanal de Roum (De la Croix 2006 : 19). 
5 Fonds d'archives du pere Antoine Lammens, bibliotheque de I' Academie Libanaise des Beaux-Arts, 
Beyrouth, Alba, Sin-el-Fil, Liban. 
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La fonction d'origine 
La problematique ainsi definie, nous entamons sans plus tarder I' examen 
methodique du document concernant I'Hodigitria, laisse par Ie pere Antoine 
Lammens. II s'agit tout d'abord, de comprendre sa fonction d'origine. La possible 
appartenance de cette reuvre a un templon (Lammens 1996 : 22) semble tout a fait 
louable comme proposition. La presence d'un bois place Ii contre til, sur Ie bord 
superieur, pouvant se plaquer contre la feuillure de I'architrave, et I'absence de toute 
trace de hampe, appuie cette hypothese. Nous gardons neanmoins des reserves quant 
a I'enonce de base, qui prend d'emblee I'icone de Kaftoun comme bilaterale. Si I'on 
s'en tient au raisonnement de I'auteur lui-meme, I'icone de Kaftoun n'a re9u sa 
couche picturale au verso qu 'au XIIIe siecle, bien apres sa creation presumee du XIe 
siecle. Sa fonction premiere n'est pas a comparer avec les icones bifaces. Autre indice 
montrant Ia prevalence du recto, susceptible d 'etre Ie seul champ prevu pour un travail 
iconographique, est Ie relief du cadre incorpore, sur une seule de ses faces. Cependant, 
sa dimension en parfait accord avec I'entrecolonnement des templons de I' epoque et 
Ie traitement du cadre en rapport avec les« circumrotata »6 retrouvees sur les chancels 
des Xe et Xle siecles, restent malgre tout, une realite. 
Fig. 2 : Reconstitution 
de la planche initiale 
6 Circumrotata; motifou scene inscrits dans une roue ou un ovate (Bouton 1947: 469). 
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Analyse dubois 
Un proces verbal reste entre nos mains' , formule lars de la restauration des 
icones exposees a Paris, mentionne l'Hodigitria de Kaftoun. L'ebilniste d'art releve 
les caracteristiques des claus, et surtout la technique d ' assemblage tout a fait 
exceptionnelle. II conclut en disant qu ' il n'a jamais ete en presence d'un tel cas 
(assemblage a mi bois, avec inclinaison a 45° et renforcement de 6 cbevilles). Le pere 
Lammens explique avoir deja rencontre une icone presentant Ie meme type 
d'assemblage a Thessalonique. L'ebeniste nous informe aussi sur la nature du bois ; 
probablement un meleze au un epicea. Une des principales regles qui se degage de 
l'importante etude entreprise par Jacqueline Marette, dans sa publication Connaissance 
des PrimitifS par I 'etude du bois est la correspondance rigoureuse de la nature du bois 
de support avec la vegetation forestiere locale. Remarquons simplement que ces deux 
especes peuplent volontiers les Carpates, les Sudetes, Ie Caucase et Ie Nord-est de la 
Turquie, mais ne sont pas mentionnees dans la vegetation forestiere du Proche-Orient 
(Collardet, Besset 1988: 151, 167-168). 
Le prototype 
Suite a la perte de la celebre icone miraculeuse de la Vierge des Guides, la fresque 
du monastere de Marko mentionnee par Lanunens reste un vivant temoignage des offices 
liturgiques dedies a I'Hodigitria, actualises au iii des siecles. La Vierge est representee 
par son icone a I'instar du protocole imperial, comme Ie signale Tania Velrnans, dans 
son etude sur les strophes XXIll et XXIV de l'Acathiste (Velrnans 1972 : 373-390). Vers 
la fin du Xe siecle, Ie monastere des Hodigon, qui sert a ce moment de residence pour 
Ie patriarche d'Antioche a Constantinople, entre ·dans sa plus brillante periode. Le 
voyageur anonyme anglais qui visita Constantinople a la fin du XJe siecle nous a laisse 
une description de la celebre procession de l' icone miraculeuse qui se deployait chaque 
mardi a travers la ville entiere, transportee malgre son poids, sur Ie dos d'un seul homme 
(Aogelidi, Papamastorakis 2000 : 373-390). L'icone recevait des presents tels que des 
tissus de soie brodes d'or, notamment par la famille imperiale des Comoene qui vouait 
une affection toute particuliere a I'Hodigitria. Deux autres documents nous renseignent 
egalement : la peinture murale trouvee au monastere des Blachemes a Arta en Grece et 
Ie psautier de Hamilton' . Ces fragiles temoins de l'icone prototype tant recherchee sont 
dates du XIVe siecle, periode bien plus tardive que la datation presumee de l'icone de 
Kaftoun, ce qui entrave de fa90n notable une quelconque analyse comparative. 
7 Voir Ie fonds d'archives du pere Antoine Lanunens. 
8 Psautier de Hamilton, Fol 39v, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin. 
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L'analyse comparative 
L'auteur se dirige alors vers une icone en mosaYque issue de Constantinople: 
la Pammakaristos, dans l'eglise du patriarcat, datee aux alentours de 1065. Les 
premiers indices apparaissent, ils sont releves avec soin. La position severe et 
hieratique et I'expression de grande maturite qui se degage du visage de la Vierge 
placent aisement I'icone de Kaftoun dans Ie contexte du XIe sieele, periode charniere 
entre l'art macedonien qui succede aux douloureux evenement de I'iconoelasme, et 
la tendance a l'expression intime de la foi, chargee d'humanisme, que Pon retrouve 
dans les ",uvres plus tardives du XIle siecle. Une icone de pierre datee du XIe sieele, 
originaire de I'eglise des Hodigon, montre quelques elements aptes a la comparaison, 
notamment la fa,on dont I'Enfant porte Ie rouleau, deja releve par Lammens, et 
egalement a retrouver dans les ivoires de la meme epoque9. 
Les donnees restent cependant trop rares, dans Ie domaine du visuel, pour faire 
avancer de maniere efficace les recherches comparatives. II est alors utile de diriger 
Ie regard vers Ie schema sous-jacent. Une ",uvre issue de Constantinople au XIe sieele 
devrait imperativement devoiler un dessin soumis a des canons tres rigoureux. Le 
contraire plongerait definitivement la datation presumee du Xle siecle dans I'erreur. 
II faut alors revenir a la science mathematique, notamment a la geometrie et aux 
rapports arithmetiques. Les resultats sont inattendus : 
- L'axe median vertical se confond avec I'axe du visage de la Theotokos, 
passant ainsi Ie long du nez, de la bouche, rejoignant la main benissante de 
I'Enfant et I' index de la Vierge. Ce souci de perfection geometrique passe au 
dela du simple realisme. Ainsi, Ie nez de la vierge est represente sous une 
stricte frontalite, tandis que son visage, lui, est legerement toume a senestre. 
- La main benissante de I 'Enfant est au concours des deux cercies, passanls 
par les coins inferieurs et Ie milieu des cotes adjacents". 
- L'index de I'Hodigitria qui presente Ie Fils de Dieu, se trouve, lui, a 
I'intersection du demi cerele inferieur et de la diagonale du carre de base. 
- Le cote superieur du carre de base passe exactement par la pupille de la 
9 leone en bas relief sur marbre (Constantinople Xle siecle), au Musee arebeologique d'lstanbul , 
Ie geste de la main portant Ie rouleau est proche de I'icane de Kaftoun, tandis que la main 
benissante de l'Enfant semble se diriger vers la source miraculeuse Hagion Louma du monastere 
des Hodigon, l'icone etant supposement plaeee directement au dessus de celle-ci (Angelidi. 
Papamastorakis 2000 : 373 - 390). 
10 Les deux eercles ont pour rayon la largeur de I'jeane, sont tangents a 1a ligne horizontale mediane, 
et pas sent par les coins inferieurs. 
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Theotokos. Une droite tracee 
a partir du centre superieur de 
l'icone, passant par la spica, 
et divisant Ie bord inferieur en 
son quart, rencontre la meme 
pupille, miroir de I'arne. 
- La naissance du nez de la 
vierge detennine Ie point 
d'intersection des deux axes 
prmclpaux. 
- La diagonale allant du centre 
inf6rieur jusqu'au COlD 
superieur droit, se con fond 
avec I'axe frontal de l'Enfant. 
Les principaux elements forts 
de la composition sont amsl 
recapitules en quelques points: 
intersections de lignes directrices 
creant un ensemble d'une simplicite 
remarquable. Mais la construction ne 
I 
Fig. 3 : Le schema directeur sous-jacent 
s'arrete pas pour autant. Depuis la courbure des mains jusqu'au drape du maphorion, 
chaque trait, chaque mouvement, semble entrer dans un schema initial base sur la 
science de la geometrie. 
La geometrie n' est pas la seule discipline liee a la conception du dessin sous-
jacent. Partons notre attention sur une ligne particuliere, afin de faire ressortir une 
autre branche de la mathematique encore utilisee : I 'arithmetique au science des 
nombres. La diagonale des deux principaux segments horizontaux (axe median et 
cote superieur du carre de base) nous revele des particularites etonnantes. 
- La bouche de la Mere de Dieu, coupe Ie segment en son milieu. 
- L'oreille de la Mere de Dieu Ie divise en son 113. 
- Les yeux de I'Enfant se situent respectivement aux 114 et 1/5 du segment. 
- L'oreille de l'Enfant coupe Ie segment au 2/15 de sa longueur. 
Le passage direct de I'oreille de la Vierge, a la bouche, puis a I'oreille de 
l'Enfant, semble reveler un message d'intercession. Ce role de mediatrice, 
habituellement reconnu a l'Eleousa, peut aussi bien etre attribue a I'Hodigitria. II 
cst de toute evidence privilegie dans Ie langage plastique de notre icone. 
L' HODIGITRIA DE KAFTOUN 
Fig. 4 : Les rapports hannoniques sur un segment 
particulier 
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Si I'icone fait partie integraote 
de la liturgie byzantine, Kaf'toun, elle, 
semble porter au plus profond de son 
silence, la Divine Melodie. 
Sous Ie regne d' Alexis 
Comneme 1 er, maigre les severes 
amputations que subit I' empire, 
Constantinople connait des peri odes 
de stabilite. La vi lle monopolise a 
elle seule la presque totalite de la 
culture byzantine. L'ecart existant 
avec les provinces avoisinantes 
est immense, comme Ie relatent 
plusieurs temoins de I' epoque. Les 
connaissances sont conservees dans 
les bibliotheques du palais et du 
patriarcat. La transmission du savoir 
se fait par diverses voics, 
notamment I' iconographie. Dans les 
ecoles de haut niveau, toutes les 
sciences et philosophies grecques 
soot etudiees. Panni eHes, la mathematique, et la musique ont une place de choix. 
Elles sont d 'ailleurs inseparables (Fubini 1983): 
- Selon Pythagore, la nature reelle de I 'harmonie et du nombre est revelee par 
la musique. 
- Selon Philolaos, les rapports musicaux expriment de la fa,on la plus tangible, 
I'hannonie universe lie. 
- Platon considere la musique comme beaute et verite supreme. 
- Les oeoplatoniciens mettent I'accent sur son aspect mystique. 
- Plotin : « Elle est la representation terrestre de la musique existant dans Ie 
rythme du royaume ideal». Analogie avec I' icone: representation terrestre de 
la realite celeste. 
Comprise dans ce sens, la musique ne peut que faire partie integrante de 
I' icone, Ie fondement de I'harmonie musicale, etant Ie Nombre, substance de toute 
chose. 
Le XIe sieele est pour I' art, l'aspiration sans limite a la beaute, l'apogee de 
la perfection, La stricte soumiss ion aux canons classiques, la transmission en 
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langage plastique, des paroles de Photius qui pronait comme preuve d 'authenticite 
de l'Orthodoxie, la perfection harmonieuse, faite d'ordre et de meSUfe, opposee au 
desordre et ala laideur des autres religions. 1054, Ie Grand schisme d'Orient, est 
une date a ne pas negliger, en particulier a I' interieur des murs de Constantinople. 
Deux siecles plus tard, quelques jeunes artistes italiens, venus contempler etudier 
et copier ces fabuleux tresors issus de la metropole mondiale et debarques sur les 
ports de Pise, Gene et Venise, vehiculeront vers I'Occident les secrets de 
l'hannonie artistique, basee sur la construction geometrique. Parmi eux, Cimabue 
(- 1240/1302) restera Ie lien fort entre l'Orient et I 'Occident, tandis que Piero Della 
Francesca (- 142011492) coupera definitivement I'art renaissant italien de ses 
lointaines origines. 
L'analyse du detail 
La relecture du document initial l eones du Liban nous eclaire sur la 
technique picturale, en tout point semblable aux canons methodiques exiges. Il 
n' y a pas lieu de voir un procede lineaire, comme Ie suggere Nada Helou ; les 
rehauts au reftu releves dans les carnations s'inscrivent dans Ie processus 
traditionnel de I'iconographie byzantine. L'examen stylistique repose sur une serie 
de details pris separement : ils couvrent un large eventail allant des yeux de la 
Vierge a la sandale de I'Enfant en pass ant par la position de la clavicule qui 
effectivement, reste encore en retmit par rapport aux representations plus tardives. 
L'auteur nous renseigne sur Ie chiton de l'Enfant, orne d'un clavi borde de perles, 
accessoire du costume antique, que Ie c1assicisme byzantin du XIe siecle 
rehabilitait volontiers dans I'art. La sandale requiert notre attention particuliere ; 
sa comparaison avec la solea que nOllS observons sur la fresque de sainte Marie-
Antique a Rome est delicate. La difficulte a lire I'icone de Kaftoun a cet endroit 
precis, sans aucune aide photographique solide, nous retient dans la prudence, 
avant d 'appuyer cette hypothese. Un detail qui est reste couche sur les papiers 
griffonnes du fonds d'archives du pere Lammens, parait avoir son importance, ne 
serait-ce que pour une etude ulterieure : il s 'agit de I'etoile ou spica sur Ie 
maphorion de la Vierge, que Ie pere Lammens compare avec Ie bas-relief trouve 
sur Ie tympan de la porte du monastere Notre-Dame de Saydnaya en Syrie". 
Notons que Lammens entreprenait des recherches sur Ie costume antique et que les 
dames de la noblesse syrienne portaient, semble-t-il , une perle ou insigne au meme 
endroit. II ne nous est pas possible de savoir si I 'auteur essayait de penser a cet 
II Voir Ie fonds d'archives du pereAntoine Lammens. 
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Fig. 5 : Bas-reliefsur Ie tympan de I'eglise de Saydnaya, Syrie 
insigne comme ayant aussi appartenu II I' icone prototype de I'Hodigitria, que les 
historiens reJient II la Syrie. Serait-t-il errone de comparer cette spica avec les 
croix surmontant les COllronnes imperiales des Monomaque et Comnene ? 
Les medallions 
De curieux medaillons courent Ie long du cadre en relief. lis suscitent un 
interet tout particulier. Lammens note Ie caractere zoomorphe de cette 
ornementation. II reI eve avec raison une influence sassanide certaine. Ces zodia ne 
sont pas a confondre avec les rinceaux peuples charges, comme leur nom I'indique, 
de motifs vegetaux 12• Elles arborent trois figures repetitives qui sont Ie lion, Ie 
griffon et I'aigle. II nous sera difficile d'entrer dans Ie monde du symbolisme, vu 
I'extreme richesse et la complexite qui lient ces figures aux puissances angeliques 
12 N. Helou definit la decoration comme rinceau pcuplC dans son etude (Helou 2003 : 103). 
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de la haute Antiquite jusqu 'au vocabulaire heraldique du Moyen-Age. Pareils motifs 
ont parcouru de vastes etendues, depuis la Mesopotamie jusqu'aux confins de 
l'Espagne, assimiles par toutes les civilisations qui ant peuple ces diverses regions. 
Signalons toutefois Ie caractere royal de ces representations, avant de les presenter 
chacunc separement. 
- Le griffon: animal fabuleux a tete d'aigle et au corps de lion, il orne 
parfois les tissus de saie qui ont si sauvent servi comme echanges 
diplomatiques, avant de devenir les suaires enveloppant les reliques 
notamment dans Ie monde occidental. Un exemple nous est deja donne par 
Lammens : Ie suaire de 5t Siviard, griffon aile, inscrit dans un medaillon, 
aux delicates couleurs creme et pourpre, montre des similitudes frappantes 
avec notre motif. Dans I'ascension d'Alexandre, bas-relief a st Marc de 
Venise (Bayet 1883 : 189-190), les griffons adosses constituent la monture 
du char d' Alexandre pret a s'elever. Le fragment d'une dalmatique 
conservee dans Ie tresor de I'eglise de Valere a Sion, en Suisse, un detail 
du coffret de Sens et un bas relief du chancel de I'eglise decouverte a Sebaste 
de Pbrygie (Firatli 1969: 151-166), sont aussi a rapprocher de notre figure. 
Natans dans la meme categoric, un gobelet en verre a decor de griffon aux 
ailes eployees 13, qui semble provenir de Venise. 
- Le lion : figure masculine recurrente, privilegiee dans la symbolique 
royale, it est tres largement repandu dans les tissus byzantins issus des 
ateliers imperiaux. Le suaire de saint Austremoine l4 montre des medaillons 
enfermant line scene de chasse au lion, reproduite symetriquement de part 
et d'autre d 'un arbre. Quelques croquis laisses par Lammens nous orientent 
vers une tete de face, camme dans l~ samit de soie conserve a Maastricht, 
Pays-Bas, deja mentionne par I'auteur (Bayet 1883). Dans Ie repertoire 
heraldique il est appele leopard (passant ou rampant a tete de face), et se 
retrouve assez tot sur les armoiries de Richard emur de Lion ( 11 57, 1199). 
- L'aigle : figure feminine, embleme imperial par excellence, il est present 
dans nombres de tissus comme Ie magnifique sua ire de I 'abbaye st 
Germain d ' Auxerre" (autour de l'an 1000). Plus proche de notre motif, ce 
curieux samit fa,onne (soie et fils d' or) representant un aigle au vo l 
13 « Vase it decor de gri ffons, Venise », Museum fUr Angewandte Kunst. nO d'inventairc 6770, 
Francfort-sur-Ie Ma in. 
14 « Suaire de Saint Austremoine », Musee des Tissus historiques de Lyon. 
IS Suaire de I' abbaye St Gennain d' Auxerre, tissu reliquaire, provenance de Constantinople, Musee 
des tissus historiques de Lyon. 
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Fig. 6 : Detail de medaillon sur Ie cadre de I'icone 
abaisse, inscrit dans un cartouche etoile. D'origine inconnue (Sicile? Italie 
du Sud? Espagne ?)", il est date de la seconde moitie du XIIIe siecle, et 
semble avoir une certaine conn ex ion avec les ateliers imperiaux . A 
Constantinople, I'aigle monocephale disparaitra avec la venue de la 
dynastie des Paleologues, qui adopteront I'aigle bicephale comme symbole 
identitaire. 
16 « Aiglcs dans des cartouches ctoiMs », lov. 29.256, Musee Historique des Tissus de Lyon. 
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Le cas de I' icone de Kaftoun mene a retlechir a une possible valeur 
sigillographique, que vehiculeraient ces medaillons, it partir de la capitale. Les 
textiles de grand luxe issus des demosia somata ou manufactures d'Etat, travaillent 
exclusivement pour la cour imperiale. Citons un des tres nombreux temoignages 
du faste de I'epoque : les homelies de st Jean Chrysostome, a la Bibliotheque 
Nationale de France, manuscrit Coislin 79 fol.2r, qui illustre les somptueux 
vetements auliques tailles dans ces textiles. Leur tres grande valeur et I'aisance de 
leur transport les privilegie pour Ie choix des cadeaux diplomatiques, comme I'a 
deja mentionne Lammens. lis sont aussi presentes en offrande pour les icones, 
ainsi revetues des attributs imperiaux, en signe de grande deference. Dans la stance 
XXIII du manuscrit de l' Escorial en Espagne (Velmans 1972 : 154-157), La 
podeal7 sur laquelle repose I'icone processionnelle est une soierie a medaillons 
meubles d'un motifzoomorphe, qui semble etre I'aigle bicephale. Serait-il possible 
de voir dans ces textiles les fameuses sigillata l8 ou tissus sigilles ? En admettant 
cette hypothese, il est aise de comprendre Ie grand attachement que portaient les 
Basileus et families de I'aristocratie aux motifs medailles. Cette signature portee 
aux confins des regions, assurant la perennite de l'empereuT, serait une reponse 
bien plus logique que Ie simple gOllt pour la decoration orientalisante, dans un 
contexte qui ne laisse pas la moindre place a la fantaisie, comme nous I' enseigne 
Ie Livre des C<!r<imonies de Constantin VII Porphyrogemite. Apposes comme des 
sceaux sur les parois des temp Ions, saisissons plus facilement pourquoi ces 
mysterieux etres du monde animalier ont peuple les eglises du Xe et Xle siecle. 
Des bagues-sceaux aux motifs zoomorphes peuvent etayer la recherche, comme 
Fig.7: Reproduction virtuelle des motifs d'apres les photos. 
Dc gauche a droitc : Ie gri ffon. Ie lion. l'aigle 
17 Podea; tissu de grande valeur sur lequel repose I'kane portee en procession. 
18 Sigilfata : tissus sigilJes . Pallia rotata chez les Latins et siqliitun chez les Arabes. 
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celles mentionnees par Etienne Coche de la Ferte trouvees dans la collection 
Statathos (Coche de la Ferte 1956 : 72-81). Ces animaux et etres fabuleux , 
lourdement charges de symbolique, ont pu traverser la Mesopotamie, et integrer 
Ie repertoire heraldique du man de latin par les voies de l'Islam, mais aussi par 
Byzance. 
Ecrire avec la lumiere 
Les rares croquis du pere Antoine Lammens com portent quelques indices 
concernant les couleurs utilisees. Elles seront les seules prises en compte l '. 
Restaurateur de profession, il a dirige les travaux de I'icone de Kaftoun, pour 
l'exposition de 1996. Ce travail necessitant des analyses en laboratoire, est seul a 
pouvoir donner des informations credibles. Le spectateur d'aujourd'hui, ne peut en 
aucun cas, supposer que I'image devant lui est confondue avec celie qui fut 
originellement realisee, car I'etat primitifn'estjamais retrouve. Comme Ie souligne 
M, Pastoureau, la perception chromatique au moyen age, ne s'arrete pas it la 
coloration, qui compte parfois moins que les questions de saturation, de luminosite, 
de transparence et autres. Vne couleur peut etre brill ante, ou matte, seche, rugueuse, 
criarde, ou muette ... Toutes ces nuances sont autant de facteurs it considerer, quand 
on se penche sur une ceuvre. 
Dans les ceuvres monumentales qui succedent immediatement au travail de la 
mosa·ique, il est necessaire de souligner l'importance du mineral ou du melange qui 
composent la couleur. 
L'or 
II est considere de la famille des blancs, mais Ie transcende, pour etre 
un « Super blanc ». En terme de saturation, il est un « Super rouge ». II est Lumiere 
par excellence, Lumiere de la Realite Celeste. L'or dans I'icone de Kaftoun, comme 
dans la plupart des icones, est omnipresent. 
Le lapis lazuli 
II est releve dans l'himation du fils de Dieu. Le lapis lazuli est une roche 
provenant principalement de I' Afghanistan. Pierre semi precieuse, extremement 
coOleuse, souvenl vein"e d'or, d'un bleu profond, il est considere comme Ie plus noble 
des bleus dans la palette de l'epoque. A I 'oppose du maphorion de la Vierge, constitue 
de grands aplats de couleurs seches el unilormes (probablemenl Ie pourpre, mais il 
19 Voir Ie fonds d'archives du pcre Antoine Lammens. 
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Fig. 8: L'or Fig. 9 ; Le lapis lazuli Fig. 10 : Le cinabre 
nous est impossible de delinir sa composition), I'himation de l'Enfant semble 
rayonner de I' interieur. Un jeu de tonalites bleuloutremer nous donne la sensation 
d 'une couleur irisee. Les artistes de Constantinople etaient passes maltres incontestes 
de I' art de la mosaique et savaient mieux que personne, a partir de tesselles 
savamment inclinees, iriser la lumiere incidente, pour produire une sensation au-dela 
du reel. En observant Ie style du drape de l'himation , on est tente de faire un 
rapprochement. 
Le cinabre 
II est observe en quelques rares endroits : 
- La spica (etoile emblematique de la virginite de Marie) sur Ie front de la Mere 
de Dieu, instrument de l'Incarnation. 
- Le rouleau au volumen ferme, porte par I 'Enfant 
- Le revers du maphorion de la Vierge apparaissant a huit endroits, de part et 
d' autre de son visage, sous forme triangulaire. Ces triangles sont moins une 
representation realiste qu'une construction geometrique volontaire, sans doute 
pour mettre en evidence un element symbolique. 
Compose du soufre et du mercure, deux elements hautement symboliques de 
I'alchimie hellenistique orientale, Ie cinabre occupe une place toute particuliere dans 
la philosophie bennHique ~sol6rique (Eliatle 1956). Cette science (Physika Kai 
Mystika) penetrera l'Occident principalement grace aux traductions et ecrits arabes. 
Elle est a retrouver dans I' art des primitifs italiens et flarnands, a l'instar de toutes les 
sciences et techniques qui ant suivi les memes routes. 
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Pourquoi la spica , Ie rouleau, Ie revers du maphorion? Y aurait-il un lien avec 
la personne de l'Esprit, symboliquement represente par la F1amme Ardente? 
Rejouis-toi £pouse inepousee 
Rejouis-toi Tabernacle du Dieu Vivant 
Rejouis-ioi Sanctuaire qui contient Ie Seul Saint 
Rejouis-toi, Arche de la nouvelle Alliance doree par l'Esprit 
(Hymne Acathiste). 
Ecrire avec la lumiere, tel est Ie role des iconographes. Tout porte a croire que 
I' auteur de la Vierge de Kaftoun est initie au langage occulte des formes et des 
couleurs. A travers Ie dessin principal de la Theotokos, a-t-il voulu transmettre de 
fayon subtile, la Manifestation Trinitaire ? 
- Le Pere : point central superieur de I'icone, Source des rayons qui passent 
entre autres, par la spica, I' axe du volumen, et rythment la composition. 
Cercle theophanique resume en un point, lumiere d'or, omnipresente. 
- Le Fils: incarnation du Dieu Vivant, Le Sauveur manifeste aux hommes, 
Lumiere irisee. 
- L'Esprit : qui procede du Pere (Theologie orientale), issu du faisceau de la 
Lumiere increee Lumiere ardente, Souffle de Vie. 
Conclusion 
Heritiere de son temps, I 'Hodigitria offre a notre regard un singulier equilibre. 
Dans un depouillement extreme, la Theotokos, immuable, hieratique, s'inscrit dans 
une epoque de grand Classicisme. Rien ne trouble Ie silence mystique de ce portrait 
« ecrit » pour I'Etemite, a I'exception d 'un minime detail, qui finit par capter toute 
notre attention: les larmes contenues de la Mere de Dieu. Etrange premonition des 
temps a venir, de I ' humanisme naissant du XIIe siecle, qui portera I' amere empreinte 
de la douleur dans les visages. 
Byzance et ses provinces connaitront so us les Paleologues, un nouvel age 
classique. Mais son style a definitivement change, car aucune epoque ne res semble 
a une autre, et sa trace sur une reuVTe Teste a jamais gravee. 
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